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内对于护士工作满意度影响因素的 研 究 多 限 于 人 口 统 计 学
领域［5］，而国外的研究成果是否适用于我国尚需验证。 因此，
在我国国情下深入认识护士工作满意度的特点，分析可能的
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量护理服务的基础、 护理管理者的能 力 及 对 护 理 工 作 的 支
持、充足的人力和物力、医护合作5个维度，31个 条 目。 采 用





2个条目。 量表整体Cronbach's α系数为0.91； 各维度信度从
0.65-0.86。 ③采用自行设计的一般资料调查表进行个体差异
因素的调查，包括一般人口学资料，如年龄、性别等12个条目





























象的平均年龄为 （29.12±6.42） 岁， 平均工作年限为 （8.74±
6.71）年，平均月收入为（2997.81±981.82）元。
2.1.2 病区组织因 素 本 研 究 中 普 通 科 室 的 床 护 比 均 数 为
1 ∶ 0.48，其中，儿科配置最高为1 ∶ 0.60，依次为外科（1 ∶ 0.50）、
内 科（1 ∶ 0.49）、妇 产 科（1 ∶ 0.45），五 官 科 配 置 最 低 为1 ∶ 0.36。
与吴欣娟等 ［9］调查北京地 区 各 医 院 床 护 比 的 结 果 （1 ∶ 0.49）
















2.2.1 护士工作特征 的 各 维 度 得 分 情 况 最 高 维 度 为 任 务
重要性，最低维度为工作自主性（表1），表明护理人员的工作
特征为任务重要性呈现高水平，工作自主性呈现低水平。
2.2.2 护士工作环境 的 各 维 度 得 分 状 况 得 分 最 高 维 度 为
医护合作，最低维度为充足的人力和物力（表2），由此可见在
工作相关环境中，护士认为与医生工作氛围 较 为 融 洽，但 多
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主性和他人反馈； 工作相关环境因 素 包 括 护 士 参 与 医 院 事
务、护理管理者的能力和对护理工作的支持、充 足 的 人 力 和
物力、医护合作；一般资料中包括有无子女、班次、学历、科室
和人格与工作的匹配；组织因素包括病区转 入 患 者 数、床 位
使用率，这些是护士工作满意度的影响因素（表3）。 其中影响
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效和工作满意。 此外，护士应从自身角度出发，突破以往思想












管理”不谋而合，大大提高了员工的工作责任 感 和 主 人 翁 精





见给与尊重，并对护士关注的问题做出积极的 反 馈；这 对 提
高护士工作满意度有着积极的作用。
3.3 护理管理者的能力和对护理工作的支持
护理管理者的能力和对护 理 工 作 的 支 持 是 护 士 工 作 满
意度的重要影响因素，这与Chiok、Vahey等 ［16-17］的研究结果一
致。 管理者的能力越强、越支持护理工作，越能使护士产生较
强的信任感、安全感和归属感，激发起她们的 工 作 热 情 和 奉








人格与工作匹配是工作满 意 度 的 重 要 影 响 因 素， 这 与
Holland［18］的研 究 结 果 一 致。 Schneider［19］的 需 求 满 足 理 论 认













护士工作自主性、护士参与医院 事 务、护 理 管 理 者 的 能
力和对护理工作的支持及护士人格 与 工 作 的 匹 配 是 护 士 工
作满意度的重要影响因素，护理管理者可对以上因素给予相
应关注，并针对所提建议采取有效的干预措 施，以 提 高 护 士
工作满意度，为护理人力资源管理与开发、护 理 队 伍 的 稳 定
提供科学的依据。
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